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ПЛАНУВАННЯ АУДИТУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
Тема даної статті є досить актуальною на даний час, тому що багато
елементів, пов’язаних з обліком нематеріальних активів недостатньо
законодавчо врегульовані, у зв’язку з чим у бухгалтерів-практиків ви-
никає багато питань.
Питання, яке досліджується в статті рознлядається в працях вітчиз-
няних авторів, таких як Савченко В. Я., Дорош Н. І., Давидов Г. М., Бі-
лик М. Д. та ін.
Аудит нематеріальних активів — цілісний процес аудиторської пе-
ревірки, що може здійснюватися в різних формах: у формі внутрішньо-
го або зовнішнього аудиту, обов’язкового або ініціативного, первинно-
го або узгодженого тощо.
Мета аудиту нематеріальних активів — установлення дотримання
підприємством методики обліку вимогам Положення (стандарту) бух-
галтерського обліку 8 «Нематеріальні активи». Дослідити питання до-
кументального оформлення наявності об’єктів нематеріальних активів,
правильності відображення їх початкової балансової вартості, організа-
ції, аналітичного і синтетичного обліку нематеріальних активів, нара-
хування їх зносу, а для цього слід використати рахунок 12 «Нематері-
альні активи», який призначений для обліку та узагальнення інформації
про наявність та рух їх [2, с. 167].
Завдання аудиту нематеріальних активів — встановити:• правильність віднесення об’єкта до нематеріальних активів;• достовірність інформації про нематеріальні активи або її невірогід-
ність, представленій у фінансовій звітності;
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• повноту, достовірність і точність відображення в обліку витрат
на покупку нематеріальних активів, правильність нарахування амор-
тизації, операцій щодо їх надходження і вибуття за період, що пере-
віряється;• дотримання законодавства і П(С)БО 8 «Нематеріальні активи»
щодо ведення обліку та складання звітності, методологію оцінки нема-
теріальних активів;• прийнятність звітності по нематеріальних активах (відповідність
звітності вимогам до звітності та відсутність суперечливої інформації);• правильність оцінки нематеріальних активів;• можливість отримання в майбутньому економічних вигод від ви-
користання нематеріальних активів;• правильність бухгалтерських записів, проведених з нематеріаль-
ними активами на рахунках бухгалтерського обліку;• правильність віднесення операцій з нематеріальними активами до
того періоду, в якому вони були проведені;• відповідність суми окремих операцій даним, наведеним у книгах і
журналах аналітичного обліку, правильність підсумків і відповідність
їх даним, наведеним у Головній книзі;• правильність класифікації нематеріальних активів, що занесені у
фінансову звітність, достовірність показників звітності по нематеріаль-
них активах.
Планування проведення аудиту нематеріальних активів здійснюєть-
ся на основі:• попереднього аналізу діяльності підприємства, яке перевіряється;• оцінки масштабу майбутніх робіт по аудиту нематеріальних ак-
тивів;• внутрішнього контролю, що застосовується.
Обсяг аудиту визначається відповідно до умов договору щодо про-
ведення аудиту з клієнтом. Реальність плану аудиторської перевірки
нематеріальних активів та об’єктивність залежить від уявлення аудито-
ра про об’єкт перевірки, організацію бухгалтерського обліку і внутріш-
ній контроль їх на підприємстві.
План має включати перевірку:• реальності обмежень підприємства у праві власності на активи;• міру надійності гарантій, які надані відносно зобов’язань;• рівня достовірності умовних активів і зобов’язань у вартісній
оцінці;• обґрунтованості прийнятих сум зобов’язань у рахунок майбутніх
капітальних затрат;• правильності ведення бухгалтерського обліку;• достовірності складених фінансових звітів.
При плануванні аудиту нематеріальних активів необхідно визначити:• аудиторські процедури, які потрібно використати;• доцільність залучення до перевірки інших аудиторів, експертів;• коло діяльності залучених до перевірки інших аудиторів, експер-
тів за згодою замовника аудиту.
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Зміст, масштаб і кількість аудиторських процедур визначається на
основі оцінки системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контро-
лю на підприємстві, яке перевіряється.
Важливе значення в організації і проведенні аудиту нематеріальних
активів має збір аудиторських доказів того, що фінансові звіти складені
відповідно до чинного законодавства і П(С)БО 8 «Нематеріальні акти-
ви», документальне їх підтвердження, аудиторський висновок і ауди-
торський звіт, тобто правильно розроблений алгоритм проведення аудиту
та його реалізація.
Під аудиторською перевіркою нематеріальних активів розуміють
дослідження прав підприємства на користування природними надра-
ми, майном, землею [7, с. 167], водою, об’єктами промислової та інте-
лектуальної власності (авторське право у сфері науки, літератури і
мистецтва, виражені в усній, письмовій чи будь — якій іншій формі)
[6, с. 300].
Аудит нематеріальних активів, як і інших об’єктів обліку, має здійс-
нюватися відповідно до аудиторських стандартів, де сформульовані
єдині базові вимоги до якості аудиту, що забезпечують при їх дотри-
манні рівень гарантії результатів аудиторської перевірки. Аудитору
слід пам’ятати, що перевірка нематеріальних активів здійснюється
тільки в грошовому (вартісному) вираженні на підставі первинних до-
кументів [3, с. 386].
Проведення інвентаризації нематеріальних активів починається з
визначення правильності віднесення сум, що обліковуються на рахунку
12 «Нематеріальні активи», саме до складу нематеріальних активів, піс-
ля чого проводиться перевірка обґрунтованості їх оприбуткування, на-
явності документів, на підставі яких оформлені придбані майнові права
[4, с. 126].
Аудитору слід перевірити, щоб до складу визнаних підприємством
необоротних активів не були включені створені підприємством об’єкти,
які не визнаються як необоротні активи (гудвіл, газетні заголовки, на-
зви видань, список клієнтури та інші об’єкти) [5, с. 114].
Щодо інших нематеріальних актинів, то аудитор повинен проаналі-
зувати процес їх створення за фазами дослідження і розробки з метою
правильності їх визнання як активів підприємства. При цьому аудитор
має врахувати, що будь-які нематеріальні активи, отримані в результаті
дослідження, не визнаються як активи підприємства, і тому виграти на
проведення дослідження мають бути списані й відображені у складі ін-
ших витрат операційної діяльності в тому періоді, в якому вони виник-
ли [2, с. 219].
Перевірка визнання нематеріальних активів, отриманих у результаті
розробки, здійснюється через встановлення дотримання визначених
умов. За відсутності таких умов витрати, понесені підприємством у
процесі розробки, відображуються в складі інших витрат операційної
діяльності підприємства.
Аудитор має перевірити факт наявності об’єктів нематеріальних ак-
тивів документації, в якій цей об’єкт описаний, зображений або іншим
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способом зафіксований на матеріальних носіях інформації. Головним
критерієм на даному етапі аудиту є можливість ідентифікації об’єкта і
встановлення факту його наявності в документації підприємства. Необ-
хідно перевірити наявність документів, що підтверджують права на їх
використання, а також правильність і своєчасність відображення нема-
теріальних активів на балансі підприємства [1, с. 156].
Характерною особливістю об’єктів промислової власності є наяв-
ність охоронних документів, які підтверджують права на них; патентів
на винаходи і промислові зразки, свідоцтв на корисні моделі, програми
ЕОМ, топологій інтегральних та інших мікросхем. Тому наступним
етапом аудиту є перевірка реальності охоронних документів [2, с. 219].
Перевірка реальності охоронних документів потребує участі квалі-
фікованих фахівців-консультантів, спроможних здійснити їх
об’єктивну експертизу.
Наступним етапом аудиту є перевірка документів, що підтверджу-
ють права підприємства на дані об’єкти промислової власності. При
цьому можливі три основних варіанти появи прав на об’єкти промисло-
вої власності:• об’єкти були створені безпосередньо на підприємстві або на його
замовлення (при фінансуванні розробок підприємством) і тому спочат-
ку підприємство володіє правом власності (майновими правами) на дані
об’єкти та винятковими правами па їх використання;• об’єкти були створені на іншому підприємстві, а потім права на
них були повністю передані даному підприємству;• підприємство отримало від інших патентовласників офіційний до-
звіл (ліцензію) на право використання об’єктів промислової власності.
У цьому випадку необхідна н Основним змістом даного етапу є перевірка
дійсності прав підприємства на інтелектуальну власність, обсягу прав
підприємства (передається об’єкт у власність підприємства або тільки у
тимчасове використання), строків володіння правами й інших основних
договірних умов використання таких об’єктів.
Аудитор повинен встановити правильність оцінки нематеріальних
активів. За даними бухгалтерського обліку досліджується вартість не-
матеріальних активів з урахуванням того, що первісна вартість їх скла-
дається із фактичних витрат на придбання та приведення у стан готов-
ності до використання. Слід звернути увагу, що витрати на сплату
відсотків за кредит згідно з П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» не вклю-
чаються до первісної вартості нематеріальних активів. Важливим для
аудиту є правильність відображення в обліку та звітності операцій,
придбання (за плату та безоплатно) нематеріальних активів з урахуван-
ням нарахованого й сплаченого податку па додану вартість. Аудитор
перевіряє вихідні документи про надходження нематеріальних активів,
правильність їх оцінки, встановлення норм амортизаційних відраху-
вань, а також відповідність підтверджувальних документів на майнові
права підприємства. Перевіряється правильність оприбуткування нема-
теріальних активів, внесених засновниками в рахунок їх вкладень до
статутного капіталу підприємства, встановлюється повнота вкладень та
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правильність їх оцінки, законність віднесення на рахунки бухгалтерсь-
кого обліку.
Особливе місце під час аудиторської перевірки нематеріальних ак-
тивів відводиться нарахуванню та відображенню їх накопиченої амор-
тизації.
Аудитор встановлює правильність переліку нематеріальних активів,
на які підприємство нараховує амортизацію, визначення норми аморти-
зацію за строком їх корисного використання, перевіряє правильність
нарахування накопиченої амортизації і достовірність відображення у
бухгалтерському обліку.
По всіх нематеріальних активах необхідно перевірити наявність
розпорядчого документа підприємства про затвердження корисного
строку їх використання. На підприємстві має бути встановлена наяв-
ність документів з докладним описом кожного нематеріального активу
та порядку його використання.
Завдання аудитора полягає у встановленні правильності визначення
підприємством нематеріальних активів, на які не нараховується амор-
тизація, а також їх списання та віднесення на рахунки бухгалтерського
обліку.
Об’єктом аудиторської перевірки є правильність списання нематері-
альних активів з неповним нарахуванням накопиченої амортизації.
Особливо ретельно перевіряють відображення у бухгалтерському облі-
ку результатів інвентаризації нематеріальних активів. У разі виявлення
недостач необхідно встановити розмір збитку від крадіжок, знищення,
псування нематеріальних активів, а також винних у цьому осіб та
з’ясувати правильність нарахування сум для утримання й відображення
їх на рахунках бухгалтерського обліку. За кожним напрямом перевірки
нематеріальних активів і гудвілу аудитор має встановити правильність
бухгалтерських записів. [2, с. 221—223].
Таким чином, характерною особливістю аудиту об’єктів нематері-
альних активів є експертиза офіційних охоронних документів і аналіз
дійсності документів по придбанню майнових прав та прав на викори-
стання.
При проведенні аудиту нематеріальних активів, що має специфіку,
необхідно залучати як консультантів патентних повірених і юристів, які
працюють у цій галузі.
Проведення аудиторської перевірки за алгоритмом, що пропонуєть-
ся, дає змогу значно скоротити трудові витрати, оскільки у разі вияв-
лення відсутності об’єктів нематеріальних активів або його нетотожно-
сті об’єкту, що відображується в документах, подальша перевірка
втрачає сенс (немає об’єкта — немає і прав, що з нього випливають).
Після аудиторської перевірки оформлюється аудиторський висно-
вок.
Отже, як бачимо планування аудиту та аудит нематеріальних акти-
вів у наш час є досить актуальним та важливим.
Стаття має науково-практичне значення та може бути використана у
подальших теоретичних дослідженнях з даної теми.
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МЕТОДИЧНІ ПРОЦЕДУРИ ВПРОВАДЖЕННЯ
ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ
ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ В УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Ефективність системи обліку та контролю, залежить від спро-
можності вирішувати поставлені завдання та забезпечувати захист
підприємства від можливих ризиків. Особливе значення вона має на
промислових підприємствах, де зосереджуються великі потоки мате-
ріальних цінностей.. Облік та контроль є складовою ринкового механіз-
му та найважливішою функцією управління.
Ключові слова: виробничі запаси, облік, контроль, управління,
ефективність, бухгалтерський рахунок.
І. Вступ. На сьогоднішній день, коли на підприємствах циркулює
великий обсяг інформації, яку треба обробити в короткі строки, гостро
стоїть питання підвищення якості обробки інформації у встановлені
строки в повному обсязі, досягнути цього можна шляхом комплексної
обробки облікової інформації. Це супроводжується значними змінами в
організації бухгалтерського обліку, первинної документації і докумен-
тообігу, в групуванні облікових даних, їх використанні для контролю.
